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SvJ se žade d a ·SU .r.asprave o socijaLizmu općenito vr·lo nejasne; do-
toga dolani dobrim dije lom zato što današnji o;ooij<a!Ji,stičlci pjsoi upotreblja-
vaju te11miln.o logiju .koja općenito više ne odgova~ra IJljtihovLim <idejama . Naj-
poZ1!1atiji u nll!I'Odu, roni kojti se zovu reformistima nika·lro ne žele da se uČii!ni 
kao da napuštaju o;tanovite iiraze koje su v,rlo dugo s lužile .kao etike ta za 
obiljel;a'Wll!lje sooijalrl.stičke literartJure. Kada je Berns tein, nakon š to je uooio 
golemo proturječje !između govora sooijaldemo.kracije i prave p rirode n je-
ztine djelatnosti, pozvao svoje njemačke prijatelje da pr ikupe hrabrost i 
pokažu .ka!kvJ su u s tvarnosti' te ;revidti!raju učenje .koje je postalo lažno, 
došlo je od općeg n egodovanja protiv d<rzrrika; a reformisti IJltisu najmanje 
ogorčeno branili stara pravila; sjećam se da sam slušao kako po:wati d'r an-
cus·lci socijali-sti goVOII'e k!a.ko tirm se čiiJlti lakše pi'ihva·titi Millemndovu taktiku 
nego Bernsrteinove ;teze. 
To ddolopoklonstvo .rJječtima tig•ra veUku uJogu u rpovlijes ti ·svjb ideologtija; 
Ul sooijal:izam je velika nes,reća što su ljudi k!ojoi su se potpuno otuđili od 
Mantove IIllisl:i, sačuvaN ma<rk.stiSJtričlci jezik. I zraz »klasna borba<< na prjm jer, 
upotrebljava se .na najpogrešniji način; sve dok se ne bude uspjelo u torne 
da mu se vrati potpuno .točan smisao, t rebat će oduSJtati od ·toga da se soci-
jalizam pr.imjereno p ri kazuje. 
A. - U očima ve6illl1e klasna borba je načelo socijalističke taktike. To 
znaći da sooijoalisrllička p ail'tri.ja rS<VOje izborne uspjeh e temelji na akutnom 
sukobu dn.teresa određenih grupa, i da će se ona, ako ·se pokaže po t<re ba, 
potrud:Lti da taj &uk!ob pooštri; kia!Ildida'ti će zahtijevati od najbro jnije i 
na~sirroma:šni'je ktlase da sebe promaJtra kao IJl(~ki ceh, pa će re oru potrud!iti 
da postanu advokati toga ceha; zahvaljurju6i utjecaju koji im može omogu-
ćiti naziv pred stavnika, onti će nastojrati poboljšati sudbinu razbašt:injen:ih. 
Tako :nismo previše dalek!o od onoga ·što se dagađalo u grčkim gradovima: 
' Bernstein se žali na fiškalstvo i cant (snobovska držanje - o p. prev.) koji vladaju u 
socijaldemokracij i (Socialisme th~orique et socialdemocratie pratique francuski p rijevo d str. 
277. On upućuje socijaldemokracij i ove Schillerove riječi: • Neka se dakle u su<li biti onim š to 
jest• (str. 233). 
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parlamentarni oocijali~ti mnogo nahlOOuju demagozima looji su stalno zahti-
jevali pol1lištenje dugova !i ,podjelu zem lje, koji su boganima nametahl sve 
javme polomje i izmišljali zavjere da bi mogli konfisckati vehika bogatstva. 
»U dem:okmtij.ama, gde masa stx>jli iZlllad zakona, kaže All"istotel, demagozi 
stalnim napadima [)13. bog.am·še dele državu na d'V!a tabora . . . I zakletve [)13. 
koje se zaklinju ohlg.arsi treba da budu baš supJ:'Otlne no što su sada. Jer 
danas 6e u poneklim državama zaklinju ovakvom zakletvom: »l biću nepri-
jatelj naTOdu J mdić:u na njegovu &tetu koliko god mogu«.' Eto dois·ta borbe 
između dVIiju klasa koja je tohiko jasl[lO o bilježena ko liko to uopće može 
biti: no ćiiilli ml se apsurd.n!im pretpostav1ti da je Marx na •taj način shvaćao 
borbu od koje ue .naćiruio b it socijalizma. 
Vjerujem da su autori francuskog zakorna od ll. kolovoza 1848. imali 
punu glav:u ·nih Masičnih uspom ena kada su prop.isali kamu za one koji svo-
jlim govorom Hi novjnslcim člancima budu .nastojali »poremetiti jav.nri. m:ir, 
potičući pretir ili uzaj.anmu mržUlju među građanima<<. Izlazilo se !iz stJrašne 
hlpanjske pobude i vladalo je uvjerenje da bi pobjeda parlških radnika bila 
dovela, ako .ne •do pmktičnog uvođenja komtmizma, a ono barem do strašnih 
zapljena dm ovrine bogataša u ko11is<t s•ilromašn:ih; nadali su se da će •se okorn-
čalti građanskU. l!"atovi ako se oteža propagiraiilje učenja mržnje, koje je kadro 
podignuti proletere p rotiv bw-žuja. 
Danas parlamentarrui wc~jahls•ti više ne pomišljaj:u na pobunu; ako još 
katlkada govore o njoj Ito čine zatx> da bl se praViil~ vaŽIIl!i; oni poučavaju da 
je glasački listić zamijenio pušku; no način na loojli se osvaja vlast mogao se 
i zmije.nliti, a da se osjećaju [le promijene. Izboma !Jiltem-tllira č:i!nJi se .nadahnu-
tom najčistij·im demagoškim dol.Qtrtinama: socijalizam se obraća svim neza-
dovoljnicima - a ne brine se kakvo mjeSito orui imaju u swjenu proizvodnje; 
u društvu .koje je tako složeno i podložno ekono mslcim poremećajdma kakvo 
je [):aŠe, ;pOSitojri golem broj nezadovoljrri:~a u •svim klasoona; - zato se čestx> 
sodjali·s lli nalaze ta'lllO gdje bi se najmanje očeldvak> da se mogu sresti. 
Parlamenua~J.ID~i socijahlzam govori rooo1iko jezi<ka koliloo V'rs'ta .klijenata lima. 
On se obraća :radnicima, Sl.ilt:nllim posjedn~aima li seljacima; unatoč Engelsu, 
on se ba'V.i zakupnicirma; ' on je čas iOOdoljuban, čas deklamira protiv vojske. 
Ni.kak'VO ga proturječje n e zaus1avlja - budući da je !iskustvo pokazalo da 
se Jtok:om !izborne kampanje mogu okuplirH snage .koje bi normalno, prema 
markS'ističkim shvaćanj-ima, m o:rale biti nepnija•teljske. Uostalom, zarr- nekli 
zas tupn.ik ne može učilniit!i US'lugu bliračima oSvih ekonams•k!ih položaja? 
Izraz »proleter<< [la k<raju postaje s·inoll!ilm potlačenog; a potlačenih lima 
u swm klasama:' njemački su se oocijalist!i izuze tno zaill'te:res<irali za voj-
V101:kilnju rGobourg.' J edan od našlih najglaoowtij.ih <reformista, Henni T:urot,' 
dugogodišnju urednik lista Petite R epublique i paPiški gradski savjetnik, 
' Aris totel, Politika Kultura, Beograd 1%0, Knjiga V, glava sedma, str. 180. 
l F . Engels, •SeljaČko pitanje u Francuskoj i Njemačkoj• u K. Marx-F. Engels, I zabrana 
djela, Kultura, Beograd 1950, knjiga Il, str. 393-412. Puno je puta upozoreno da socijalistički 
kandidat i imaju jednu vrstu letaka za !!rad a drugu za selo. 
• Tako s u coulissiers (neovla!tem burzovni posrednici - op. prev.) na Burzi, koje ometa 
monopol senzala, financijski pro/eteri, a među njima ima više socija.lista l?oklonika Jauresa. 
3 Socijalistički poslanik Sudekum, najelegantniji čovjek u Berlinu, Igrao je važnu ulogu 
u otmici vojvotkinje Cobourg; nadajmo se da on u toj aferi nema novčanih interesa. On je tada 
u Berlinu zastupao Jauresove novine. 
• H. Turot je dos ta dugo bio urednik nacionalističkih novina I'E clair u isto vrijeme kada 
je uredivao i la Petite Republique. Kada je Judet p reuzeo upravu L 'Eclaira, zahvalio je svom 
socijalističkom suradniku. 
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napisao je knjigu o •proleter.ima ljubavic ; on tako naz iva prostilu tke iz 
niskih slojeva. Ako se jednog dana ženama da pravo glasa, on će nedvojbeno 
biti zadužen da sačini knjigu zalrtjeva tog posebnog proletaPijata. 
B - S uvremena demokracija u Francuskoj malo je de:rorijenllirana takti-
kom klasne borbe; u pravo to objašn java zašto se parlamen tarni s<>cijalizam 
uopće ne temel~:i na sWm partijama krajnje ljevlice. 
Da bi se shvatio crazlog te s ituacije, treba se podsjetiti glavJle u loge 
.koju su u našoj povijesti odigrali revolucionarni ratovi; golemi broj naših 
političkili jdeja potječe iz rata; rat pretpostavlja ujedinjenje nacionalnih 
snaga protiv neprijatelja i !11aši francuski historičani su uvijek vrlo oštro 
postupali s pobunama koje su ometale odbranu domovine. Omi se da je 
naša demokracija oštrija prema ustancima nego monarhija; Vandejci se još 
danas optužuju kao bezočni :izdajnici. Svi članci koje je obja,'fio Clemenceau 
da bi pobio Herveove ideje, inspirirani su čistom revoluoionacrnom tradici-
jom, pa i on sam to jasno kaže. »Ostajem li ostat ću pri starinskom rodo-
lju blj u n aših očeva Revolucije« :i ruga se ljudima koji hoće »uldnu·ti među­
na~rodne !Tatove da bi nas u m iru !izručil i blagostima građanskog rata«. 
(Auror e, 12. svibanj 1905.) 
U F.rancuslooj s u republikanci dosta dugo negirati klasnu borbu; oni su 
se toliko grozili pobuna da Vliše n:isu htjeli vidjeti činjenice. Sudeći o svemu 
s apstraktnog gledišta Deklaracije o pravima čovjeka, orri su govorili da je 
zakonodavstvo iz 1789. bilo doneseno da bi nestale sve klasne razlike u 
pravima; upravo zbog toga su se oni protivlili planoVlima socijalnog zakono-
davstva koje gotovo uvijek ponovno uvodi pojam klase, a među građanima 
razlikruje grupe lroje s u n esposobne da se s luže slobodom. •Revolucija je 
vjerovala da je ulci:nula pisao je s melankoLijom Joseph Reinach, u Matinu 
od 19. rtraWlja 1895; one se ponovno pojav1j uju na svakom !Ilašem koraku ... 
Nužno je konstaJtira lli. te of3.!Il7AiV!Ile povr atke prošlos•ti, JlO Jle •tlreba se s tim 
pomli-riti;1 r eba se pmtiv n j ih boniti.' 
U !izbornoj praksi mnogi su republikanci spo:m1aU kako socijalisti postižu 
velike uspjehe upotrebom stresti ljubomore, razočaranja ili mržnje, koje 
postoje u svijetu; prema tome oni (republikanci - op. prev.) su uočili klasnu 
borbu d mnogi s u posudili žargon parlamentarnih socijalista. Tako je nastala 
partija koja se zove radikal-socijalistička. Clemenceau čak m-jerava da po-
znaje umjerene koji su preko Jloći postal:i socijalisti: »U Francuskoj• , kaže 
on, •socijalisti koje poznajem• s u izvrsni radikali koja smatraju da socijalne 
reforme ne !Dapreduju kako bl to oni željeli , a sami sebi govore da je dobra 
taktika traži td najviše da bi se dobilo !Ilajmanje. KoLiko blh imena d tajnih 
priznanja mogao navesti da pollru"ijepim svoje niječi! To bi b.Ho beskorisno 
jer n ema stvari koje su manje nepomate«. (Aurore, 14. kolovoza 1905). 
Leon Bourgeois - koji se :ruije želio potpuno žrtvovati novoj modi, d 
Jroj>i je možda zbog ~toga napustio Na!rodnu s kupštinu j ušao u Senag -
govorio je IDa kongresu svoje partije u &rpnju 1905: »Klasna borba je činje­
nica, ali o krutna činjenica. Ne vjecrujem da će se njenim produžavanjem 
stdći do rješenja problema; vjerujem da će se to postignuti njenim dokida-
njem, tako da se svi ljudi smatraju ortacima na istom posluc. Riječ je, 
1 J . Reinacb, DemJJgogues et socUdistes, str. 198. 
1 Clemenceau vrlo dobro i otprije poznaje s ve socijaliste iz parlamenta. 
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dakle, o tome da se za'lronslcim putem stvori druš tveni mir, da se S'iromaš-
n1ma pokaže kako država !Dema veće brige nego da poboljša ;njJb ovu sud-
binu, d da se !Ilametnu nužne žrtve onima za koje se ocijeni da posjeduju 
suwše ve lik imetak za harmoniju među klasama. 
Kapitalističko je društvo toliko bogato li budućnost mu se čini tako 
optimističkom da ono podnosi strašne terete a da se previše ne žali: u 
Amedci političari bestridno :rasipaju goleme poreze; u Evropi vojne pnipreme 
svakodnevno gutaju sve značajnije svote;' društveni se mjr može dobro 
kupiti ne kim dodatmim žl'tvama.'• Iskustvo pokazuje da buržoazija lako do-
pušta da !Se opljačka, samo ako se malo pritisne d zagtraši l!"evoluaijom: 
partiji koja će s najvjše smjelosti znalli manevri1:1atJi s .revolucionarnom aveti, 
pnipaS>t će budućnost; to upravo počinje shvaćati radikalna plllrtija; no m a 
koJ iko njezini lakrdijaši bili spretru, ona će timati muke da nađe ne koga 
tko bi znao tako dobro opsjeniti krupne židovske bankare kao što to čini 
Jaures i njegovi pl'ijatelji. 
C. - Sindikalna organizacija daje klasnoj borbi treću vrijednost. U 
svakoj industrujskoj grani vlasnici. 1 radnici formiraju neprijateljske grupe, 
koje stalno raspravljaju, pregovaraju d s klapaju ugovore. Socijalizam sa 
sobom donosi svoju termino logiju klasne borbe i .tako komplioilffi prijepore 
kojJ bi mogli ostati sasv.im pnirvat.ni; cehovska liskljručivos·t, koja toliko nali-
kuje lokalizmu ili rasizmu, time se učvršćuje a oni koj-i je predstavljaju vole 
zamišljam kako obavljaju uzvišeni zadatak i praktično provode izvrstan soci-
jalizam. 
Zna se da ill il1ekim gradovima strane parniča.re općenito vrlo maltre-
tiraju suci trgovačkih sudova koji u njima zasjedaju i koji nastoje dati za 
pravo svojoj subraći. željezničke kompanije plaćaju fantastrične cijene za 
zemljiišta čiju su vrijednost utvrdili zaprisegnuti posjednici toga kraja. Vddio 
sam kako nibari poštenjaci, na temelju st.al'ih u govora globe talijanske 
moo-nare koju su ~m došli tk:onkurirati. 
Mnogi su radnici isto tako s kloni pretpostaviLi da u svim sporovima s 
gazdom , rndndk predstavlja moral i pravo: čuo sam kako neki sindikalni 
sekretar, koji je tak."'' fanatičan reformist da negira Guesdeov govornički 
talent, izjavljuje kako nitko nema klasni osjećaj kao što ga on ima - zato 
što .rasuđuje na način koji am upravo pokazao - li zbog toga je zaključio 
da revolucionari nemaju monopol pravilnog shvaćanja klasne borbe. 
Razumije se da su mnoge ličnoslli mislile da taj cehovski duh nije 
ništa bolji od utvare iz zvonika d da su ga nastojali uklondlli postupajući pri 
tom vrlo shlčno onima koj1i su u Francuskoj tolljko ublamli zavlidljlvos t među 
pokrajinama. Sira opća kultura d posje&vanje ljudi u nekom drugom Jcra,ju 
naglo uništavaju provinoijalizam: ne bi li se time što se važni ljudi u sJn-
dlkatu često susreću s tvorničanima i što im se daje prilika da sudjeluju 
u općenitim raspravama u mješovitdm kompanijama, mogao runištiti cehov-
ski duh?- Iskustvo pokazuje da se to može izveslli. 
' a konferenciji . u Hagu njemački j~ delega~ izjavio da njegoya zem lja lako podnosi 
troškove naoru~.anog m u·a: Ll!on Bourgco•s JC us tvrdio da Francuska ••sto tako veselo podnosi 
lične i finnocijs ke obaveze koje nacionalna odbrana nalaže svojim građanima«. Ch. Guiyesse 
koji navodi te govore, mi sli da je car zatražio ograničenje vojnih izdataka zato što Rusija nij~ 
dovoli_no bogata da drži korak s velikim kapitalističkim zemljama (LA France et la paix annte, 
str . 4~). 
10 Zato je 9. lipnja 1907. Briand govorio svojim biračima iz Seint·Etienna da je Republika 
prema radn;cima preuzela svetu obavezu u ve-~i s radničkim mirovinama. 
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Napori poduzeti za uklanjanje crazloga neprijateljstava u modernom 
muštvu, nesponno su doveli do rezultata - premda su se mirotvorci preva-
rili u domašaju svoga djela. Pokazujući nelcim sindikalnim funkcionanima 
da burl:uji .n:isu tako strašni ljudi ka ko su oni vjerovali, zaslpajući ih uljud-
nošću u komisijama osnovanim u ministarstvJma ili u Musee social (Društve-
nom muzeju), brinući se da oni steknu dojam kako postoji prirodna i re-
publikanska jednakost, koja je iznad mržnji ili klasnih predrasuda, mogli 
su se izmijenilli stavovi nekih starih revolucionara." U duh radničke klase 
unesena je velika zbrka nakon okretanja kabanice nekih njezinih bivših 
rukovodilaca; kod vjše je socijalista stari entuzijazam zamijenjen mnogim 
obeshrabrenjima; mnogi su se radnici pitali da li će sindikalna or ganizacija 
postati politički varijete, sredstvo za uspjeh. 
Ali istodobno s Izim razvojem, koji je srca pomiritelja ispunio radošću, 
jzblja novi revolucionarni duh u znatnom dijelu proletarijata. Otkako su 
•republikanska vlada i filantropi naumili islrorijeniti soci1alizam razvijanjem 
socijalnog zakonodavstva i ublažavanjem otpora tvorničara u štrajkovJma, 
više je puta zapaženo kako su sukobi oštniji nego nekada.u To se često tumači 
samo .k.'ao slučaj koji se može pripisati star1im metodama; rado se uljul jkuju 
nadom da će sve savršeno do bro funkcionirati kada jednog dana industrijalci 
budu bolje shvatili običaje društvenog mira.U Ja, naprolliv, vjerujem da ta 
pojava sasvim prJrodno proizlazi jz samih uvjeta u kojima se događa to 
tobožnje pomirenje. 
Ponajprije smatram da s u teorije i dje lovanje pomiritelja utemeljeni 
na pojmu dužnosti j potpunoj neodređcnos,ti .tog pojma - premda dužnosti 
mora biti strogo određena. Do te 'l'az1ike dolazi Zlato što je stvarna osnovica 
meodređenosmi dužnosti u elronomijti proizvodnje, dok se dužnos't temelju na 
osjećajima re2lignaoije, dobrote i 1Jrtvovamja: ·i Itko će ocijemlli je li onaj koji 
se podređuje d užnos ti hio dos ta strpljiv, dos.ta dobar i dost'a požrtvovan? 
Kršćalllin je uvjeren da mikada 111e može uspje td učini·IIi ono što mu nala7..c 
Evanđelje; kada se oslobodi svih ekonomskdh ·veza (u samostanu), on izmišlja 
raznowsne pobožne dužnoslli, d a bl .svoj život pcriblimo Kristu, koj-i je rtx:>liko 
voldo ljude da je, da bi ili otkupio, prihvatrlo sramnu sudbinu. 
U ekonomskom sv.ijetu svatko ograničava svoju dužnost ovisno o odboj-
nos ti koju osjeća prema napuštanju stanovillih kocristi; ako rtvorničar uvijek 
smatra da je izvršio sve svoje dužnosti, .radnik će dmati suprotno mišljenje 
i nikakav ili razlog 111e6e moći uvjenilli u protivno: prvi 6e moći vjerovati 
da je bio junak, a drugi će to rtobožnje junaštvo smatrati .sramotnim iuab-
Jjjvanjem. 
Za naše prosvećenlke dužnosti radni ugovor nije prodaja; ništa nije 
tako jednostavno kao prodaja: kada se trgovac mješovitom robom 1 kupac 
n Sto se tiče dru!tvenog komedijaštva nema ničeg no,·og pod suncem. Aris totel je već 
dao pravila društvenOJ! mira; on kaže da bi demagozi •morali u svojim hu!kanjima izgledali 
kao da su zaolrupljeru samo interesima bogatih isto kao št o u oligarhijama vlada ne bi smjela 
izgledati kao da rma u vidu samo interes naroda• (Loe. cit.) Eto teksta koji bi trebalo napisati 
na vrata Uprave rada. 
u Usp. G. Sorel , lnsegnamenti socia/i , str. ~3. 
u U S\"om govoru od ll. svibnja 1907, J a ures je rekao da nigdje nije bilo toliko nasilja kao 
u Engleskoj sve dok s u gazde i vlada odbijali da prih,-ate s indikate . .Oni su popustili; sada je 
to snažna i čvrsta ali legalna akcija, odlučna i J)OOtena•. 
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ne slože u cijeni sim, rrl!irko se ne miješa u to da sama tko od njJh ima 
pravo; kupac ride tamo gdje može jeftinije kupi!!i, a ~trgovac je prisiljen da 
mijenja svoje cijene kada ga njegove mušterije napuste. No kada dođe do 
štrajka, to je nešto sasvim drugo: dobre duše u zemlji, !juru od progresa 
i prijatelji republike započinju rasp:mvu o pitanju tko od dv:iju stranaka 
ima pravo: ima pravo onaj koji je izvršio sve svoje društvene obaveze. Le 
Play je dao mnogo savjeta o llome kairo valja orga:n:i2Jiaati posao da b:i se 
dobro izvršila dužnost; no on nije mogao utvrditi opseg obaveza jednrih i 
drugih; on je odluku prepuštao taktu svakoga od .njih, točnom osjećaju 
položaja, tvomičarevoj inteligentnoj procjeni ristinskih potreba tradrrika.14 
Tvonničani su općenito prihvaćali rasprave na tom polju; na radničke 
zahtjeve oni odgovaraju da su već bili na granici pogodnosti koje su mogli 
ustupiti - dok se fiilantropi pitaju 111e bi li prodajna cijena dopustlila da se 
nadnice još maio povećaju. Takva rasprava pretpostavlja da se zna dokle bi 
morale doseza•lli društvene obaveze i koje bi predu jme tvorničar i dalje morao 
davati da bi mogao održati svoj položaj: kako ille postoj•i rasuđivanje koje 
bi bilo kadro ~razriješi!!i <takav problem, mudri ljudi predlažu da se pribjegne 
arbitraži; Rabelais bi predložio da se sudbina odredi bacanjem kocke. Kada 
je štrajk značajan, poslanici gromoglamto zahtijevaju da se raru informira-
nja ispita da J.i lindustnijski poglavari dobro izvršavaju svoje dužnosti dobrih 
gospodara. 
Tdm .se putem do~azi do .rezultata, a oo ipak izgleda rtako apsurdan jer 
su, s jedne strane, velike gazde odgojene u civiliziranim, filantropskim i 
vjerslcim idejama," a s druge se strane oni .ne mogu pokazivati prev.iše tvr· 
dokornima, budući da neke stvari zahtijevaju ličnosti •koje zauzimaju visok 
položaj u zemlji. Pominiteljti ulažu svo svoje samoljublje u uspjeh svoga 
pothvata i bili bi krajnje povrijeđeni ikada b.i rib !industrijski poglavari spri-
ječili u ostvanivanju društvenog mira. Rad'lllici su u povoljnijem položaju jer 
je kod ll'ljih ugled pomiritelja mnogo manj<i nego kod kapi•talista: ovl posljed-
nji, dakle, mnogo lakše popuštaju 111ego radnici, kako bi dobrim dušama 
dopustili slavu da okoiDčaju sukob. Primjećuje se da rti. postupci vrlo rijetko 
uspjjevaju kada je stvar u !rUkama nekadašnjih radnika koj i su se obogatili: 
ljude koji nisu rođeni u buržoaskoj klasi vrlo malo diraju k!Ilj!iževni, mo-
ralni lili sociološki obziri. 
Ličnosti koje su pozvane da na taj način :i.ntervenimju u sukobima, 
dovodi u nedoumticu promart:ranje stanovitih sindiikalnih sekretara, za koje 
zaključuju da su mnogo maDje ll'lepopustljivi iil.ego što su to vjerovali, ~ koji 
im se čine zrelima za to da shvate društveni mir. U <toku pomirbenih sasta-
naka, više revolucionara otkl1iva dušu :kanrudata za sitnu buržoaz.iju, !i ne 
manjka vrlo inteligentnih ljudi koji pomišljaju kako su socijalistička i re-
voluoionarcna shvaćanja tek :nesret:rrti slučaj lroji bi se mogao odstraniti boljim 
postupcima lroje bi valjalo uvest·i u odnose među klasama. Oni vjeruju da 
či llav Tadnički svijet shvaća ekonomiju u vidu dužnoslli ~ uvjereni su da bi 
se s loga uspostavila kada bi se građanima omogućio bolji društveni odgoj. 
Pogledajmo što utječe na drugi pokret koji teži poošt-ravanju sukoba. 
t• Le Play, Organisation du travail pogl. Ll paragraf 21. Prema njemu je da bi se nadnica 
\'iše manje a utomatski sredila važnije uzimati u obzir moralne snage nego zamišljene sisteme. 
,. Na snagama koje streme održavanju osje<!aja umjerenosti. Usp. Jnsegnamenti socia/i 
III dio, pogl. V. 
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Radnici vrlo lalro spoznaju da posao pomirenja ili arbitraže ne počiva 
ni na kakvoj pravno-ekonomskoj osnovici i njihova je taktika - možda 
nagonslci - bila u skladu s tim. Budući da su u igri osobito osjećaji i samo-
ljublje pominitelja, uputno je snažno udariti po njiliovim !izmišljotinama i 
omogućil\:i im .uvjerenje da mo.roju o baviti posao Titama; dakle nagomilat 
će zahtjeve d nasumce utvrditi cifre, ri 'Il.eće se bojati da su pretjerahl; česl\:0 
uspjeh štrajka ovisi o vještini kojom nelci sindikalist (koji dobro shvaća 
duh socijalne diplomacije) zna uvesti neke zahtjeve koji su sami po sebi 
vrlo sporedni, ali su kadri dati dojam da industrijski poduzetnici ne izvr-
šavaj u svoje društvene obaveze. Cesto e pisci koj~ se bave IJim pitanjima 
čude da prođe više dana prije nego štrajkaši potpuno utvrde ono što moraju 
zahtijevati, d da se na kraju pojave zahtjevJ. o kojima uopće nije bilo riječi 
u toku prethodnih pregovora. Kada se razmisli o neobičnim uvjetima u 
koj<ima se diskusija između zainteresiranih zbiva to nije teško objasnitli. 
Iznenađen sam što nema profesionalnih štrajkaša, kojih bi dužnost bila 
da prave popis radn<ičkih zahtjeva; ollli bi postigli više uspjeha u poffiiirbenim 
savjetima jer ne bi dopustili, ~ao ~rnd.ruički de legati, da se tako lako zaslijepe 
lijepim niječima." 
Kada se sve završi, ne manjka radnika koji se pl'lisjećaju kako su tvor-
ničari najpnije tvrdili da je nemoguć bilo kakav ustupak: oni su tako dove-
deni do toga da zaključe kako su tvorn:ičari neznalice ili lažljivci; a to nisu 
zaključci za velik!i polet dru tvenog mli ra! 
Sve dok su II'adnici bez protesta podnosili zahtjeve tvorničara, vjerovali 
su da su ekonomske nužnosti potpuno upravljale voljom njihovih gospodara; 
nakon štrajka oni zapažaju d a ta nužnost uopće nije suviše kruta i da, ako 
se na volju gazde izvrši energičan pritisak odozdo, ona nalazi načina da se 
oslobodi tobožnjih zapreka ekonomije; tako se kapitalizam držeći se u gra-
Il!icama prakse pred radnicima pojavlju je kao slobodan, pa oni rezoniraju 
kao da je on pol\:puno slobodan. Ono š to u njihoVlim očima sužava 1\:u s lobodu 
nije nužnost koja potječe iz konkurencije, n ego neznanje !industrijskih pogla-
vara. Tako se uvodi pojam beskrajnosti proizvodnje, koji je jedan od po-
stulata klasne borbe u Marxovu socijalizmu.'' 
Zašto, dakle, govorili o društvenoj dužnosti? Dužnom se shvaća u dru-
š tvu kojega su svi dijelovi· međusobno US>ko solidamrui; ali ako je kapitalizam 
beskonačan, solidarnost se više ne zasniva rna ekonomiji i radnici smatraju 
da bi bili budale kada ne bi zahbijevali sve Šl\:0 mogu dobiti; oni gazdu sma-
traju probivnikom s kojim se pregovara nakon rata. Društvena. dui.nost ne 
postoji više nego što postoji međunarodna dužnost. 
Dopuštam da su te ideje malo zbrkane u mnogim mozgovim a; ali one 
postoje mnogo čvršće nego što to misle pnis·taše društvenog mira; oni dopu-
štaju da ih prevare pnividi li ne silaze do mračnih korijena koj[ podupiru 
aktualne socijalističke tendencije. 
Prije nego prijeđemo na druga razmatranja, treba pomenuti da u 
našim la1linskim zemljama ima velilcih 1\:eškoća za formiranje društvenog 
mira; klase su u njima mnogo jasnije odvojene vanjskim ohilježji:ma nego 
" Cini se da je francus ki zakon od Tl. prosinca 1892. goaine predvid io tu mogućnost; on 
propisuje da delegati pomirbenih komiteta treba da budu izabrani među zainteresiranima; tako 
on odstranjuje one profesionalce čija bi prisutnost činila nestabilnim ugled autoriteta ili filantropa. 
" G. Sorel, Jnsegrramenti sociali, str. ~90 . 
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u saksonskim zemljama; te podjele umnogome smetaju sindikalnim vođama 
kada mapuštaju svoje stare mani'fe da bi zauzeli položaj u službenom ili 
filantropskom svijetu:" rtaj ih svjjet prihvaća s velilim užitkom otkako se 
pokazalo da taktika progresivnog pretvaranja sindikalnih funkcionara u bur-
žoaziju može donijeti izvrsne rezultate; no njihovi drugovi su !Depovjerljdvi 
prema njima. To je nepovjerenje u Francuskoj postalo mnogo veće otkako 
su anarhisti ušli u sindikaln i pokret; budući da se anarhisti užasavaju svega 
što podsjeća na postupke politikanata ko}l gore od želje da se uspnu u vdšc 
klase i još siromašni već imaju kapitalistički dulL" 
Socijalna je politika uvela nove elemente o kojima moramo sada voditi 
računa. Ponajprije može se zapa7liti da se u SV'ijetu danas <radnici promatraju 
jednako kao razne grupe proizvođača .b.."Oje zahtijevaju da budu zaštićene; 
s cr:tjima se mora brižljivo postupati kao i s mnogradarima ili proizvođačima 
šećera.'" U protekcionizmu !!lema ničeg određenog; carinska prava su tako 
utvrđena da zadovolje želje vrlo utjecajnih ličnosti koje žele povećati svoje 
prihode; socijalna politika postupa na isti naćin. Protekcionistička vlada tvrdi 
da raspolaže znanjem koje joj dopušta da odmjeri što valja odobriti svakoj 
grupi, da brani proizvođače a da ne naškodi potrošačima; tisto rtako socijalna 
politika DaJjavljuje da će uzeti u obzi'f ~nterese tvorničara ii interese radnika. 
Malo je ljudi, osrl:m onih s pravnog fakulteta, lrojti su dovoljno naivni 
da povjeruju kako država može ostvarjti rtakav program: uistinu članovi 
parlamenta odlučuju tako da djelimično zadovolje interese koji su najutje-
cajrujJ u izborima, a ,da time ne potaknu o dvdše žive proteste <mih koji su 
žrtvovarui. Nema drugog prawla do istinskog ili navodnog interesa birača: 
car1nska kom.iS!lja svakodnevno mijenja svoje tarife l izjavljuje da :ih neće 
prestaJU mi'jenjahl sve dok ljudima koje je uzela u zaštitu, ne bude uspjela 
oslguraJti cijene koje s matra unosniroa: ona ima o tvorene oči za operacije 
uvoznika; svako pojeftlinjenje budi nje?Jinu pozornost i tizaz;iva istraživanje 
ne bi l i se moglo umjetmo podići vriijednosti. Socijalna se politika vodi na 
posve 'isti način: 27. 1ipnja 1905. lizvjestirtelj o nekom zakonu o trajanju ~rada 
u rudnicim a, rekao je u Narodnoj skupšllini: ,.u slučaju da primjena zakona 
razočara radnike, mti srno preuzeli obavezu da odmah damo novi prijedlog 
zakona.« Taj izvanredni ćovjek govonio je upravo kao izvjes titelj nekog ca-
<ninskog za.Jrona. 
Nije malo radnika koji savršeno razumiju da sva ta hrpa riječi parla-
mentarne literature služi samo tome da prtiknije dstinske pobude vlada. 
Protekoiorristi tako uspijevaju da daju što daju potporu nekom istaknutom 
partijskom vođi lili izdržavaju novine koje podupiru politiku tih rukovodi-
laca; Radnici nemaju novaca, ali u njlih je mnogo djelotvornije sredstvo za 
lJ Svi oni koji su izbliza 2id"eli vođe tređuniona, iznenađeni su golemom razlikom između 
Francuske i Engleske u tom edu: ruko\·odioc:i tređuniona brzo postaju džentlmeni. a da 
nitko tome ne zamjera. (P. de oussiers, u trade·tmionisme en An~;leterre, str. 309 i 322). - Is· 
pravljajući ovaj otisak, čitam jedan članak Jacquesa Bardou...a, koJi je upozorio na to kako je 
Eduard Vll podijelio plemstvo jednom tesaru i rudaru (DibaJs, 16. prosinca 1907.) 
" Prije stanovitog broja godina Arsene Dumont je izmislio izraz društvena k.apilamost da bi 
izrazio polagani uspon klasa. Kad bi sindikalizam slijedio inspiracije pomiritelja, bo bi moćna 
snaga društvene kapilarnost. 
'" Cesto je isticano da je mdnička organizacija u Engleskoj običan sindikat interesa, čiji 
cilj su neposredne materijalne prednosti. Neki su autori vrlo sretni z~ te situacije jer u 
njoj s pravom \ide !clkoće za socijalističku propagandu. Gnjaviti socijahste, čak i na š tetu 
ekonomskog napret.ka i sp~vanja lnilture u budućnosti, eto što je Yeliki cilj koji si postavljaju 
neki veliki idealisti rilantropske buržoazije. 
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akc.ilj u; oni mogu zastra~iti d, već se nekoliko godina .ne lišavaju rtog izlaza 
iz neprilike. 
Za vrjjeme msprave zakona o radu u rudnicima wše je puta bilo 
riječi o pnijetnjama upućenim vladi: S. veljače 1902. predsjednik komisije 
je govorio u Skupštini da vlast »pažljivo osluškuje zvuke izvana (da je bila) 
i.nspinirana osjećajem plemenite blagonaklonosti kad je dopustila da do nje 
dopru radnički zahtjevi kakav god bio njihov ton, li dugi patnički povik 
rudara. MaLo kasnije je dodao: »1\lti. smo ostva:nili djelo socijalne pravde, ... i 
dobročinstvo, time što smo pošli onima koji se muče i koji pate kao prija-
teljima koji žele jedino raditi u miru i u časnim uvjetima. Grubom l suviše 
egoistličnom tvrdokornošću ne smijemo ih prepustiti poruv.ima, koji zato što 
nisu pobune, neće uzrokovati manje žrtavac. Sve te zamršene rečenice služJie 
s u da se priknije užasan strah koji je gušio tog grotesknog poslanika.1' Na 
sjednici Senata od 6. studenog 1904, ministar je lizjav.io da je vlada nesposobna 
popustiti pred prijetnjama, ali da treba otvorit;i ne samo uši j duh nego i 
srce »prisrojrum zahtjevima« (!); maLo je vode proteklo pod mostovima 
otkako je vlada obećala zakon pod prijetnjom generalnog štrajka.u 
Mogao bih izabralii i druge pnimjere da pokažem kako je vladin kuka· 
vičluk najodlučniji činilac socijalne politike. To se najočitije ispoljilo u 
nedavnim tra:spravama u vezi s ukidanjem zavoda za zapošljavanje i zakonom 
koji je pred građanske sudove ci.zrrio žalbe na odluke koje su poštenjaoi od· 
bacili. Gotovo sw sindikalni vođe znaju se dzvrsno koristdti tom situacijom 
pa poučavaju radnike da nije ~riječ o tome da se ide zahtijevam milos1: nego 
da treba koristiti buržoaski kukavičluk da bi se nametnula volja p role ta· 
rljata. Previše činjenica potkrepljuje tu takt:Liku da se ona ne b'i uko rijenila 
u radničkom svJjetu. 
J edna od stvari koje su, čin i mu se, najviše začudile ~radnike tokom po-
sljednjih godina, ibila je bojažljti'VIOst držaVIDe sile u pob lliili: u pravni činov­
nici k:ojli timaju pravo zabral~Hi upotrebu vojske ne usuđuju se do kraja s lužllti 
s vojom 'V·lašću, a oliiciri strplj ivije a1ego nekad pl'ihv.aćaju uvrede i udarce. 
Postalo je očito, iskustvom koje se neprestano potvrđuje, da je radničko na-
s ilje 111ooblčno efikasno u štrajkoVIima: upravniai policije, bojeći se da ih se 
dovede do roga da zakonskom snagom djeluju protiv pobnnjeničkog nasilja, 
Vlrše pritisak a:ra tvorničare da bi ili pnisilili na popuštanje; sigurnost tvor-
nica sada se smatra povjerenjem k:oj!im upravnik policije može raspolagati 
po svojoj volji; prema rome on dozira upot rebu svoje policije da zastrašJ 
obje strane l vješto ih navede na nagodbu. 
Sindikalnim vođama rnje trebalo mnogo vremena do dobro shvate tu 
si tuaciju i valja priznati da u se s !izuzetnom srećom služili oružjem koje 
im je dano u ruke. O.n:i se trude da zastraše upravnika policije narodnim 
demonstracijama koje bl mogle dovestd do ozbiljnih sukoba s policijom i 
pretjerano hvale djelovanje mete-a kao najdjelotvornijeg sredstva za posti-
zanje ustupaka. Rijetko se događa da uprava koju opsjedaju i straše 111akon 
21 Ta je budala postala ministar trgO\inC. Svi su njegovi govori o tom _pitanju puni besmi· 
sli~; on je bio specijalist za duše\'llC bolesti i možda je na njega utjecala logika i govor njegovih 
paCijenata. 
. u ~tinistar je izjavljivao da provodi •istinsku demokraciju• i da se, ako sc pokora'-a vanj· 
s~ pntiscima, i okolrum opomenama koje su najčc:Sće samo nadmetanje i prostačld mamci 
kOJI sc obraćaju lakovjernosti ljudi koji teno žive.• 
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nekog vremena ne intervenira !rod industrijslcih rukovodilaca d ne nametne 
jm nagodbu koja postaje ohrabrenje za propagatore nasilja. 
BJJo da se odobrava tili da se osuđuje, ono što se zove izravnom i revo-
lucionarnom metodom, očigledno je da ona neće tako skoro iščeznuti; u tako 
ratobornoj zemlji kao što je Francuska postoje duboki Tazlo:z.i koji bi toj 
metodi osigurali ozbiljnu popularnost čak i kada tolikii primjeni ne bi doka-
zaLi mje2linu čudesnu djelotvornoM. To je velika društvena činjeruca ovog 
trenutka d treba nastojati razumjetd njezin domet. 
Osjećam nužnim ovdje zabiljemti jedno Clemenceauovo razmišljanje o 
našjm odnosima s jemačkom, a koje je isto tako primjereno i društvenim 
sukobima s .nasilnim aspektom koju čini se mora postalli sve općenitrij~ uspo-
redo s nastojanjem buržoazije da se stvoni iluzija društvenog mira. Nema 
boljeg načina, govorio je od (od politike stalnih ustupaka) da se p.rotdvnička 
strana navede da sve više zahtijeva. Svaki čovjek dhl svaka sila, čije se djelo-
vanje sastJojj jedino u popuštanju, može doći samo do rtx>ga da se ~sključi iz 
života. Onaj tko Žlivi, pruža otpor; <tko se ne opire, dopušta da se isiječe na 
komade.c (Aurore, 15. kolovom 1905). 
Socijalna politika utemeljena na buržoaskom kukaV'ičluku, koji se sasto-
ji u stalnom popuštanju pred pnijetnjom nasilja, ne može da ne potakne 
mišljenje da je buržoazJja osuđena ma smrt li da je mjezin :nestanak samo 
pitanje vremena. Svaki sukob .kojoi dovede do nasilja tJako postaje borba 
avangarde i nitko ne bl mogao predvidjetri do čega može dovesbi takvo čar­
kanje; uzalud se velika bitka izbjegava: u maravi, svalci put kada se dođe do 
šaka, štrajkaši se nadaju da će vidjeti kako počinje velika napoleonska bitka 
(ona koja pobijeđene defini tivno dotuče); tako praksom štrajkova nastaje 
pojam katastrofalne revolucije. 
Jedan doba'!" promatrač suwememog radruičkog pokreta !izrekao je !isto 
mišljenje: »Kao i njihovi preci (francuski revolucionani) oru su za borbu, za 
pobjedu; oni žele silom izvršiti velika djela. Samo, osvajački ih rat više ne 
zanima. Umjesto da misle o borbi, oni sad sanjaju o štrajku; umjesto da 
svoj ideal stave u borbu protiv evropskih armija, oni ga stavljaju u opći 
š trajk u kojem bi bio uništen kapitalističk!i poredakc.u 
Teorctiča:r.i društvenog mim [le žele vidjebi te činjenice koje tih smetaju; 
oni se bez sumn~e s·tide priznati svoj kukavičluk, kao što se vlada sllidi 
priznati da vodi socijalnu politriku pod p nijetnjom nemira. Zaruimljlivo je da 
ljudi koji se hvališu kako su čitali Le Playa, nisu zapazili da on sasvim dru-
gačije shvaća uvjete društvenog mira nego njegov.i glupi nasljednici. On je 
pretpostavljao da postoji buržoazija koja je ozbiljna u svojim običajima, 
prožeta osjećajem svog dostojanstva i ima nužnu energiju za vladanje zem-
ljom bez pnibjegavanja staroj, tradicionalnoj birokraciji. Te ljude kojd su 
raspolagaLi bogatstvom d vlašću on je 111astojao poučava'Li u društvenoj duž-
nost i prema njihovim potčinjenima. Njegov je sistem pretpostavljao neprije-
poran autoritet. Zna se da se on žalio na skandaloznu i opasnu s lobodu štampe 
kakva je postojala pod Napoleonom III; njegova razmišljanja o tome maJo 
su smiješna onima koji uspoređuju novine iz tog vremena s današnjim no-
>> Ch. Guieysse, nav. dj. str. 125. 
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\lli.nama.24 Nitko .jz njegova v.remena n e bi shva-tio kako jedna velika zemlja 
prihvaća mir pod svaku cijenu; u tome se n jegovo st:ajalrište nije jako razli-
kovalo od Clemenceauovog. On !llikada nije dopusrtio da se može bini kukavi· 
com d hloemjorom pa kukawčluk buržoazije nesposobne da se brani ukras.i 
imenom društvene dužnosni. 
Buržoaski kukavičluk vrlo je sličan kukavičluku engleske liberalne par-
tije !roja stalno izražava svoje apsolutno povjerenje u arbitražu među naro-
dima: arbitraža gotovo uvijek ima za Englesku porazne rezultate,15 a1i te 
junačine vjše vole plalliti, ili čak 1zložiti pogibelji budućnost svoje zemlje, 
nego se suočiti sa Srtrahotama rata. Engleska liberalna partija uvoijek ima na 
ustima riječ pravda, baš kao naša buržoazija; moglo bi se upitati ni je li 
čitav visoki m oral velrik!ih suvre menih misLilaca utemeljen na degrndiranju 
osjećaj a časlli. 
(Georges Sorel, RetlexiOilS sur la viole11ce, 
Marcel Riviere, Paris, 1936., str. 71-98) 
PROLETERSKI STRAJK 
I 
Svaki put kada se n astoje točno spoznati mišljenja o proleterskom 
nasilju, dolazi se do isticanja pojma generalnog štrajka; 1110 isti pojam može 
dobro d.o6i u drugim slučajevli.ma d pl1ibavlirti neočekivana !l1a.Zjašnjenja o svim 
nejas111im dijelov.ima socijaHzma. Na posljednjoj stranic i prvog poglavlja 
usporedio sam generalni št•rajk s napoleonslrom b itkom koja definitivno uni-
š tava nepr.ija.telja ; ta će nam usporedba pomoći da sh vatimo ideološku ulogu 
generalnog š trajka. 
Kada današnji vojni pisci žele <raspravljati o novim ratnim metodama 
prilagođenim upotrebi mnogo brojniJih trupa nego što su bile Napoleonove, 
naoružanih mnogo savršemjrim oružjem nego š to je bilo oružje toga vremena, 
onri ipak ne odustaju od pretpostavke da će se rat morati odlučiti u napoleon-
skim b11'kama. Trebalo bi da se predložene 'Laktike m ogu prilagodii;t.i dromi 
koju je zamislio Napoleon; nedvojbeno, neočekivani zaplebi u borbi događat 
će se posve drugačdje nego !Ilekad; all krraj uvije k mora biti katas1lrofa nepri-
jatelja. Metode vojne obuke su pnipreme vojnika za tu eventualnu vel!iku i 
strašnu akciju, u kojoj sva1ko mora biti spreman sudjelovati na pl'V'i znak. 
Od vrha do dna ljestvice misao svih članova doista čvrste armije upravljena 
je tom katastrofalnom ishodu međunarodnih sukoba. 
24 Govoreći o izborima iz 1869, on je rekao da je tada bilo aupot rebljavano jez.ično nas ilje 
koje Francuska još nije čula1 čak ni u na~sorim danima revolucije.• (OrganiSation du travail , III 
izdanje, s t r. 340). Očito je nječ o revoluCIJi iz 1848. godine. 1873. godine o n je izjavljivao da se 
car nije trebao hvali ti da je ukinuo sistem prinude nad štampom prije nego što je reformirao 
običaje u zemlji. (Reform e sociale en France, V izdanje knj. Ill , s1r. 356). 
l.! Summer Maine je već davno zapazio da Engleska ima sudbinu s labo simpatičnih tužakala 
(Le droit intematiotuJ.I, franc. prijevod s tr. 279). Mnogi Englezi vjeruju da če ponižavajuči svoju 
zemlju postati simpatičniji; to nije dokazano. 
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Revolucionarni Slindlikati potpuno jednako rasuđuju o sooijaNst:Jičkom 
djelovanju, kao š to vojiilli pisci razmišljaju o ;ratu; oni čitav socijalizam zatva-
traju u generalni štrnjk; o:rui kraj svake loomhinaoije Vlide u <toj oilnjendci; u 
svakom štrajku ollli v.ide umanjenu imiltaciju, pokus, pripremu za veliki ko-
načnJ. preokret. 
Nova škola koja se naziva marksislličkom, sinchlkal•iSibičkom i revolucio-
narnom, •izjaVIila je da je sklona idejti genero1nog š traj.kla, čim bude mogla po-
stati potpuno svjesna pravog smisla svoga učenja, pos.Jjedioa svoje djelat-
nostri ili svoje vlastite lizvomosti. Ona je <tako dovedena do toga da preldne sa 
starim s1užberl!im, uoopisričkim i polli•lli!kanTtslci.m grupama koje se groze gene-
ralnog š·t;rajka, te da, :naprotriv, uđe u pravli pokret primjeren revolucionarnom 
p roletarijatu - ko jti već dugo od pnistanka na generalll!i štrajk pra'Vi test, 
pomoću kojega se sooijaliizam radnika mzlikuje od socijalizma revolrucio=-
nih snaga. 
Parlamentarni socijalisti mogu imam vehlkog utjecaja samo ako se uspiju 
n ametmulli vrlo razLičitrim grupama, ako govore nekim zamršenim jez,ikom: 
nj.ima su pobrebni dosta nalivll'i radnici birači da bi .se pusllihi vući za nos 
zvučnJim f;razama o budućem kole~t.jvizmu; oni imaju potrebu da se predstav-
ljaju .klao vehllci llilozofi pred gluptim butržujoima koji žele rizgledati iskusrrti u 
sooija1noj polirmoi; vrlo rim je [!!už.no da mogu eks·ploati!rnti bogate ljude koji 
vjeruju da 2ladužuju čovjeća.nstvo tdme š to ulažu novac u poduzeća socijali-
sotičke politike. Taj je utjecaj utemeljen na besmislenbm ·~iječima, a naši 
ve!Jik.i ljudi katkad sa suviše u spjeha rade :na runošenju zbrke u mišljen je 
svoji h čiJtalaca; ODJi mrre generalni š trajk zato što je svaka propaga111da na 
tom području suviše soci·jaltis1lička da bti se svidjela fiHantropima. 
U uSitrima tih tobomjih predstaWllika proletanijrata sve socijahlstičke for-
mule gube s.voj s tvami smisao. Klasna borba uvijek ostaje veliko načelo; ali 
ona se mora podrediti nacionalnoj sohldarnos•td.' Lnternacionalizam je članak 
vjere u oost kojega .su :i najuvjereniji spremni, kako najuvjerenije izjavljuju, 
položllti najsveČa111iju zaMetvu; no patriotizam također nalaže svete dužnoslli! 
Bmancipacija radnika mora bUti djelo •Sam:ih 1!1adnika; 1kao što se još svako-
dnev.no piše, al.i se istins·~ emancipacija saSlllOjli u glasanju za pohllličkog 
profes.ion alca, da bi mu se osigu:rala Slfedsrtva za dobro n amješ tenje, da bi 
sami sebri daLi gazdu. Napokon dtržava mora liščemruti .i .nitko neće porJc:ati 
ono što je Engels o tome prisao; no ona će nestati tek u tako dalekoj buduć­
nosti da se na to treba .pripremilli pni'Vremenom u potrebom drž.ave za klju-
kanje pohl<tičara dobrim zalogajima; a najbolja se politdka za oiščeza'Vanje 
dr"&ve privremeno sastoji u j ačanju drl.iaVID.e mašine; naivoina koji se baca 
u vodu da ga ne smoči lctša, n e bri drugačije rasuđivao. Itd., i<td. 
Mogle bl se !ispu.Ihitti. čiti.Ja'Ve stranice sažetim !i2llaga111jem protmječnih, 
smišljenih li šalfllllta.nskili teza koje formiraju osnovu huškamja naših veli-
kana; Illišta dh ne zbunjuje a u svojlim visokoparnim, vatrenJim i maglovitim 
1 Le Petit Parisien koji tvrdi da se radničkim pitanjima bavi stručno i socijali stički, 31. 
ožujka 1907. upozoravao je ~trajkaše da •nikada ne smiju smatrati kako su iznad zadataka dru· 
štvene s olidarnosti•. 
2 U vrijeme kada su antimilitaristi POČeli zabrinjavati javnost, Le Petit Parisien se istakn uo 
s vojim patriotizmom: 8. listopada 1905. članak o •svetoj duznosti• i •š tovanju te trobojnice koja 
je obišla svijet s našom s lavom i s lobodama•; l. s iječnja 1906. čestitao je Poroti Seine: •Zastava 
je bila osvećena od uvreda koje su ti klevetnici dobacivaH našem uzvišeno m amblemu. Kada 
prolazi našim ulicama pozdravljaju je. Porotnici su učinili i više od jednostavnog poklona; o ni 
su se s poš tovanjem iskupili oko nje.• E to vrlo m udrog socijalizma. 
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govo.cima maju dobro k ombinkalli najapsolutniju rtv.Ddokomost s 111ajdastič­
lllijim oporturuizmom. Jedan je dokllor sooija1izma tv.Ddio kako je umjetnost 
mirenja suprotnosti pomoću besmislenih govora :najoči llijti rewl tat koja je 
izvukao iz proučavanja Marxovih dje la.' Pti'iznajem da sam potpnno nenadle-
žan u rom teškom predimetu; uostalom, nemam nikakvllh pretenzija da 
budem ubrajan u ljude kojima pohlllikantoi dodjeljuju nas-lov učenjaka; među­
tim, ne odlučuj.em se Jako na to da prihvallim kako je u to me osnova markS/l-
s tičke filozofije. 
Jauresove su polemike s Clemenoeauom .potpuno neprijeporno poloozale 
da naši parlamentarni .socijalisti mogu obmanj>ivabi javnost samo ·tim nera-
zumljlivlim govorom, a llime što varaj u svoje oibatelje na kraju s u tizgubili 
svaki smisao za poštenu raspravu. U Auroreu od 4. J"Ujna 1905, Clemenceau 
prigovara Jaure&u da zamućuje duhove svoj<ih priSitaša »u metafiz;ičk!im sup-
tilinostima u kojima s u oni n esposobni da ga slijede<<; tom se pnigovoru ne 
može pnimijellibi !lllišba osim riječi. metafizika; Jaures :nije metafiz.ičar više 
nego što je pravn.ik !ili astJron:om. U broju od 26. lis topada, Clemenceau do-
kazuje da n jegov osporavalac posjeduje »vještinu lza:civanja tekstova« ·i zavr-
šava govoreći : >>Cinilo mti se pouČlnlim da o tkrljem stanovite polemičke po-
s tupke za koje smo pogrliješlihl što smo monopol za njUh suviše lako us~upili 
isusovačkom rredu .« 
Nasuprot tam bučnom, brbljtivom ri. lažljtivom socijalizmu koj·irm se kori-
ste ambri.oiozni ljudi svih ikaHoom, koji zabavlja neke šaljivdžlije a dtive mu 
se dekadenlli, stojti •r evoluciona-nnl sindikalizam kojJ se, naprolliv, trudi da 
i111iš ta ne ostane neodlučno; m išljenja ·se •tu pošteno rlzrareva, bez podvale i 
bez p.P.il<!I'ivenih misli; ne naSlt:oje se Vliše učenja orazrijediti u r:ijeQi zbrkanih 
kom entara. Slndikahlzaun se trucLi da u.pollrebljava izražaj111a sredstva koja 
potpuno osvjetljaYaJju stvarli, koja tih savršeno razmještaju na mjeSlt:o utvr-
đeno :njtihovom pri•rodom, li ističu svu VII'ijednosot upobrijebljenih snaga. Da 
bl se ·slijedila sindikalisllička o ru je:IJJtacija trebat će ,istaknulli suprotnosti 
l.lliiljesto da se ubLažavaju; ~rupaaijama koje se međusobno bore trebat će 
dati š to je moguće ozbiljnije gledište; napokon pokreni pobunjenih masa 
p.Pikazat će se tako da duša pobunjenika dobtije dojam kako su oni potpuno 
nadmoćnl. 
JeZiik neće btiti dovoljan da se soigurno postignu takvi reZJultati; ·treba 
p ribjegnurt::i skupovima predodžbti koje bti bile :kadre da p.rije bhlo kakve 
promišljene analize J.cod masa snažno i jedino intuicijom izawvu osuećaje pm-
mjerene 'raznim manifestacijama rata koj-i je socijalizam poduzeo protiv 
modennog društva. Siindikalrisui taj problem savršeno u-ješavaju rtako da či·mv 
soci~·alizam usredoroče u dramu genera-Lnog štrajka; tako više nema nimalo 
mjesta za pornlirbu suprotnosti koju bti službeni znanstvenici i zveli nejasruim 
govonima; SiVe je dobro prikazano tako da može postojati samo jedno mo-
guće tumačenje sooijaltizma. Ta metoda ima sve prednoslli koje pJ'ema Bergso-
novom učenju ima potpnno poznavanje analize, i možda se ne bi moglo nave-
l U Nacionalnom sc savjetu dugo raspravljalo o dvama prijedlozima. Jedan je predlagao da 
se pozovu okružne federacije da započnu izbornu borbu svugdje gdje je to moguće. Drugi je 
odlučio da se svugdje predstave kandidati. Ustao je jedan član savjeta: •Potrebno mi je malo 
pozornosti, jer se teza koju ću izložiti može najpnje učiniti čudnom i paradoksalnom. (Ta dva 
prijedloga) nisu neSJ?Ojiva ako se to proturječJe pokuša razriješiti prirodnim i marksističkim 
načinom xa rješavanJe svakog proturječja. (Soctal iste, 1. listopada 1905.) Izgleda da n itko nije 
s hvatio. I t o je uistinu bilo nerazumljivo. 
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sti mnogo primjera koji bi bili kadni da tako savršeno pokažu v>r.ijednost 
učenja s lavnog profesora.' 
Mnogo se raspravljalo o moguĆJ1osbi da se ostval'i generalni štr ajk: 
tvrdilo se da se sooijalisllič.lci rat ne može riješiti samo jednom bitkom; 
praktičnim l učenim mudracima čini se da bi bilo đ.zuzetno teško usklađeno 
po.krenulli. velike mase proletarijata; analizirane su teškoće razdvajanja u 
borbi koja bi postala užasna. Prema riječima sooijalista-sooiologa, i politika-
nata, generalni štrajk bi bio narodno maštanje, karakteristično za početke 
nekog radničkog pokreta; navodi se autoritet Sidneya Webba koji je generalni 
š trajk odredio .klao mladenačku iluz,iju,s koju su brzo odbaciLi oni engles ki 
radnici - koje su nam posjednici ozbiljne znanosti tako čes·to predstavljali 
kao čuvare lisllinskog shvaćan~a radničkog pokreta. 
To š to generalni štrajk nije popularan u suvremenoj Engleskoj jedan je 
dokaz protiv historijskog dometa ~deje, jer se EngleZJi odlikuju čudnim ne-
shvaćanjem ·klasne borbe; njihovo je m išljenje ostalo zarobljeno veli.kiim 
srednjovjekovnim utjecajima; ceh, koji je zakonima privlilegiran ili barem 
zaštićen, uvJjek im se čini Jdealom radničke organizacije; jzraz radnička ari-
stokracija tizmilšljen je upravo za Englesku kad ~e govori o članovJma sindi-
ka·ta i rtređunio.nizam doista nastoji steći mkonske poviastlice.• Mogli btismo 
dakle reći da bi svi oni koji klasnu borbu gledaju kao bJt oocijahl'llma, odboj-
nost Engleske prema generalnom štrajku trebahl promatr<l'ti kao čvrstu 
pretpostavku u njegovu korist. 
S druge strane, nadležnost Sidneya Webba uživa pretjerani ugled; on 
je zaslužan što je pregledao neinteresant.ne svežnjeve spisa i što je liu strp-
ljiv da sastavi jednu od najteže probavlj ivih kompilacija koje postoje u hi-
storiji tređunionizma; no on je jedan od najograntičenijih duhova kojj je 
mogao zad!iviti samo ljude koj-i su nedovoljno navi kLi ramnišljalli.' Osobe koje 
s u njegovu s lavu uvele u Frarnouskru, nisu razumje le ni rJječi o socijalizmu; 
i ako je on uisllinu u prvom redu među su v>re menim autorima ekonomske 
historije, kako to tvrdi njegov prevodilac,• Mači da je intelektualna razina 
tih ~'~istoričara prilično niska; uostalom mnogi nam primjeri p okazuj u da 
se m ože bi lli glasoyjti profesionalac u historjj<i, a u biti oorednji duh. 
Ne smatram važnim ni primjedbe na generalni štrajk oslonjene na 
praktična razmatranja; ako se po uzoru na historijske pniče žele fabnioirati 
hipoteze o borbama u budućnoolli i sredstvima za ukidanje kapHali:Mna, to 
maći vraJtilli se starrx>j u topiji . e rna D!ikakvog postupka za z.na,ns.tveno p red-
vidanje budućnoSitli, tilJi čak za raspravu o nadmoćnosti s tanovitih hdpoteza 
nad nekima drugim; previše nam znamenittih p.nimjera pokazuje da su najveći 
• Priroda tih članaka ne dopu! ta duga razglabanja o tom predmetu; no ja vjerujem da bi se 
opet Bergsonovo mi~ljenje moglo potpunije primijeniti na teorije o generalnom štr.ljku. U Bergso-
novoj se filozofiji pokret promatra kao nedjeljiva cjelina; a to nas dovodi do katastrofalnog 
shvaćanja socijalizma. 
s Bourdeau, Evolution du sociali.sme, str. 232. 
• To se, na primjer, vidi u naporima koje ulažu tredunioni da bi dobili zakone kojima bi 
izbjegli građansku odgovornost svojih postupaka. 
7 Tarde nije us pio shvati ti zašto je Sidney Webb tako glasovit, kada se njemu učinio 
š krabalom. 
1 Melin , Socialisme en Angleterre, s t r. 210. Taj je pisac od vlade primio diplomu socijalizma; 
26. s rpnja 1904, francuski generalni sekreta r na Izložbi u Seint-Louisu je rekao: •Gospodina 
Melina nadahnjuje najbolji demokrats ki dub; to je izvrstan republikanac; ou je čak soci{"alist 
koje!:" radničlci udruženja moraju primiti kao priJatelja.• (AssocU2tion ouvriere, 30. s:pnja 904.) 
Mogla bi se načiniti zarumljiva s tudija o osobama koJe posjeduju slične diplome podijeljene od 
države, ili preko Drtdtvenog mur.eja ili preko dobro informirane Jtampe. 
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ljudi počinili .nečuvene gre ke kada su tako željeli ovladati čak i najbližom 
budućnošću.' 
Pa ipak ne bismo znali djelovati a da •ne !izađemo iz sadašnjosti, da ne 
proučavamo tu budućnost koja se ćini osuđenom da uvijek izbjegne našem 
razumu. Iskustvo nam dokazuje da stanovite konstrukcije budućnosti koja 
nije određena u vremenu, mogu biti vrlo djelotvorne i imati tek malo pro-
mašaja; to se događa s mitovima neke partije ill klase u kojima se ponovno 
nalaze najsnažruje narodne težnje, koje duh vidi kao upornost nagona u 
svim životnim prilikama i koje čine reatruma nade u buduće akcije na kojma 
se utemeljuje reforma volje. Znamo, d-a ti društveni mitovi nikako ne spre-
čavaju čovjeka da ma izvu6i ko rist iz svih opažanja u toku svog života i 
nimalo ga ne ometaju u obavljanju normalnih dužnosti.'" 
To se može dokazati brojnim primjerim:l. 
Prvi su kršćani Kristov povratak j potpunu propast poganskog svjjeta 
s uspostavljanjem kraljevstva svetih očekivali na kraju prve generacije. Kata-
strofa se nije dogodila ali je kršćanska misao toliko iskoristila taj apokalip-
tični m:it da nelci suvremeni učenjaci smatraju kako su sve Kristove propovi-
jedi bile usmjerene jedino na tu temu." ade koje su Luther i Calvtin polagali 
u vjerski zanos Evrope uopće se nisu ostvarile; ti očevi Reformacije vrlo su 
brzo počeli izgledati kao ljucti s nekog drugog svijeta; za današnje prote-
stante oni prije prjpadaju srednjem vijeku nego modernom vremenu, a 
problemi koji su dh najviše muči li zapremaju vrlo maJo mjesta u suvreme-
nom protestantizmu. Da li bismo zbog toga moralii osporavan golemi rezultat 
koji je proizišao jz njdhovib s.nova o kršćanskoj obnovi? - Lako se može 
utwd!iti da istinska razvođ !revolucije ruopće ne nalikuje čarobnim slikama 
koje su oduševile njezine p!TVe sljedbenike; da li bi bez 'tili sl!ika revolucija 
mogla pobijectiN? Mit je bio vrlo Jzmiješan s u topijom 11 jer ga je formirala 
društvo oduševljeno <fa.nllasbičnom književnošću, puno povjeren ja u malu zna-
nost, a vrlo ma1o upowato s ekonomskom hlsrtor ljom prošlosti. Te su utopije 
bile uzaludne; iil.O može se upilartrl. ruje li revolucija bila mnogo dublja pro-
mjena od onih promjena o kojrlma su mašvali ljudti u XVIII slloljeću, i koje 
su fabrJc.irole društvene u •topije. - SasVIim blizu nas, Mazzini je ~šao :z;a 
illečim što su razboriti ljudi njegova wemena nazivahl ludom fantazijom; no 
danas se v>iše ne može sumnjali da bez Mazl'Jiruja It<l'Uja nlikada ne bi poSitala 
velika sila i da je on mnogo više učinio za u jedinjenje I talije nego Cavour 
a svi političaru njegove škole. 
Dakle, vrlo je maJo važno znani koje detalje, od onih kojima je suđeno 
da se S'tvarno pojave u budućoj hlstoniji, kriju mitovi; <to nisu astrološki 
almanasi; može se čak dogoditi da se ništa od onoga što oni u sebi kriju ne 
obistini, - kao što je bio slučaj s katastrofom koju su očekivali prv.i kršća­
ni.u Zar u svakodnevnom žjvotu rnsmo naviklii da se stvarnost vrlo razlikuje 
9 Greške koje je POČiniO Marx brojne su i katkada goleme. (Usp. G. Sorel, Saagi di critica 
de./ nuzrxismo, str. 51-S7). 
11 Cesto se upozoravalo da engleski ill američki sek:Wi, koJih je v~erski zanos odrlavan 
apokaliptič.nim mito\ima, z~ Loga uglavnom nisu bili manje l'ral<tični !~udi . 
11 To učenje u sa~nJem trenutku zauzima važno mJesto u nJemačkom tumačenju; u 
Francusku g;t je donio opat Loisy. 
ll Usp. ptsmo Danielu Halevyju, IV. 
. u Pokl~Aao sam pokazati kako je iza dru!tvenog mita, koji se rasplinuo, slijedila pobožnost 
koJa je sačuvala presudnu važnost u katoličkom životu; ta evolucija dru!lVetJ.~ u indi,•idualno 
čini mi se sasvim prirodnom u nekoj religiji (Le sysrbne de Rtlllllt, str. 374-382). 
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od ideja stvorenih prije akcije? A to nas ne sprečava da i dalje donosimo 
odluke. Psiholozi kažu da su zadani i ostvareni ciljevi raznorodni: i najsit-
nije životno iskustvo nam otkriva taj zakon koj:i je Spencer prenio u prirodu, 
da bl iz njega izveo teoPiju o umnožavanju učinaka.'' 
Mitove treba ocjenjivati kao sredstva za djelovanje na sadašnjost; bes-
mislena je svaka diskusija o tome kako ih materijalno pri mijeniti na tok 
r..O:storije. Jedino je važna upravo cjelokttpnost mita; njegovi dijelovi su za-
nimlijvi samo zbog toga što ističu ddeju sadržanu u konstrukciji. Beskori&llo 
je, dakle, razmišljati o nezgodama koje se mogu dogodiLi u toku društvenog 
rata i o odlučnim sukobtima kojti mogu odlučiti o pobjedti proletarijata; čak 
i kada bi se revolucionari sasvim prevarili, •i stvoriLi izmišljenu sliku o ge-
nemlno m štrajku, u toku priprema za revoluciju ta bi slika m ogla biti izvan-
redno snažnim elementom, ako je u potpunosti pretpostavila sve težnje so-
cijalizma i ako je cjelokupnim revolucionannim mišljenj•irna dala jasnoću i 
čvrstinu koju joj ne bi mogli dalli drugi .načini mišljenja. 
Da bi se procijenio domet ideje generalnog štrajka treba dakle napusttiti 
sve postupke u raspravi koji su u toku između politkanata, sociologa ili ljudi 
koji dmaju pretenzliju na praktičnu znanost. Protivnicima se može dopusttiti 
da dokažu sve što oni nastoje dokazati, a da se nikako ne umanji VIlljednost 
teze za koju on:i vjmuju da je mogu pobiti; malo je važno što je generalni 
štrajk djelomična stvarnost ili samo proizvod narodne mašte. Oi tavo je pilanje 
u tome da se sazna sadrži li generalni štrajk doista sve što socijalističko 
učenje očekuje od revolucionarnog proletarijata. 
Da bismo riješili takvo pitanje mi više n:ismo ograničeni samo ,na učeno 
razmiš ljanje o budućnosti; mi se više ne moramo predavati uzvišentim raz-
mišljanjima o filozofiji, historiji i eloonornijti; nismo na području ideologije, 
nego možemo os1at.i na terenu činjenice koje možemo >ispltival!i. Treba da 
ispitujemo ljude kojti vrlo aktivno sudjeluju u stvarno revolucionarnom po-
kretu u krilu proletarijata, k.ojti ruka•ko ne streme tome da se uspnu u bur-
žoaziju ~ čidtim duhom ne v ladaju cehovske predrasude. Ti se ljudi mogu 
prevarit-i u bezbroj političkih, eko,nomskih ili mornlnih pitanja; no njihovo 
je svjedočanstvo presudno, suvereno li nepromjenjivo kada treba saznati 
kakve predodžbe najefikasrrije djeluju na njih i na .njihove drugove. On:i u 
najvećoj mjeri posjeduju sposobnost da se poistovjete sa svojim socijali-
stičkim shvaćanjem, a zahvaljujući njima čini se da razum, nada i zapažanje 
posebnih činjenica čine nerazdvojno jedinsrvo." 
Zahvaljujući nj>ima mi znamo da je generalni štrajk upravo ono što sam 
rekao: mit u kojem se sastoji čitav socijalizam, to jest organizacija slika 
sposobnih da instinktivno evociraju sve osjećaje koji odgovaraju raznim ma-
nifestacijama !Tata socijanzma protiv modernog društva. Strajkov.i su u pro-
!eterijatu pokrenuli ,najplemenitije, najdublje i najpotiicajnije osjećaje; ge· 
neralnl štrajk ih sve okuplja u predodžbu cjeline i njihov.im približavanjem 
svakome od njih daje njegov maksimum intenziteta; upowravajući na vrlo 
bolne u spomene pojedinačnih s ukoba, on sve pojedinosti boji intenzivnim 
životom kompoZJicije predočene svijesti. Tako dobijemo tu lill!tuiciju soaija-
" Vjerujem, uostalom. da se čitav Spencerov evolucionizam mora objasniti emigriranjem 
u fiziku najvulgarnije psihol<>j:ije. 
" To je jo~ jedna primJena Bergsonovih teza. 
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lizmu koju tjezik ne može potpuno jasno dalli. - a dobijamo je u cjeLini koja 
se zap aža u tili čas." 
Možemo se još osloniti na jedno drugo svjedočanstvo da pokažemo sna-
gu ideje generalnog štirajka. Da je ta Jdeja bila čista fanta.zija, kao što se 
često govori, parlamentami socijalisl:!i. se ne bi toLiko mspaljivali u nastojanju 
da se pobiju; ne znam da li su ikada lomili J.."'plja prot-iv besmislenih nada-
nja koja su utopisti i dalje zadivljenim očima naroda prikazivali u lijepom 
svjetlu." U polemici o socijalnim reformama koje je moguće ostvariti, Cle-
m enceau je isticao što je malcijavelističko u Jauresovu stavu kada se nađe 
sučelice narodnim .iluzijama: on svoju savjest zaklanja »nekom vješto odmjc-
nmom rečenioomc, ali koja je tako vješto odmjerena da će je »najrastrese-
n:ije prihvatiti oni kojima je najpotrebnije da proniknu u njezinu bit, dok će 
se s užitkom napajal!i varJj.ivom retorikom zemaljskih radosti koje trebaju 
doći.« (Aurore, 28. prosinca 1905). No kad je riječ o generalnom štrajku, to 
je .nešto sasvJ.m drugo; naši se politikanti više ne zadovoljavaju kompliciranim 
rezervama; oni govore naprasito i trude se da svoje slušatelje navedu da više 
tako .ne misle. 
Lako je shvati1li razlog takvog stava: politikanti se ne moraju bojati 
nikakve opasnosti od utopija, koje ljudima prikazuju varljivu iluziju o bu-
dućnostli. ti usmjeruju »ih prema budućim ostvarenjima zemaljske sreće, od 
koje tek neznatan dio u znanstvenom pogledu može biti sam o rezultat vrlo 
dugotraj:rrih napora«. (P.rema Cle menceauu soo1jalisl:!i.čki politikanti upravo to 
rade). Soo bimči budu Jakše vjerovaN u magične snage d ržave, bilt će više 
skloni da glasaju za kla.ndida1la kojti obećava čudesa; u dzbomoj borbi postoji 
sualno nadmetanje: da bl socijalistti mogli pregani tli. II'a.d:ikale, birači moraju 
biti kadni da pr.ihV!ate S'Ve nade ;" tako naši socijalistiičlci politikanti dobro 
paze da ne bi efikasno pobijali u toptije sreće koja se da lako zadovoljiti. 
Oni se bore protiv generaLnog š trajka zaJto što u toku svojih propagand-
n.ih turneja spoznaju da se !ideja o generalnom š t·rajku tako dobro prilagodila 
.radničkoj .duši da je kadra njome potpuno ovladati d ne os tavJtti nimalo mje-
s ta želj-ama koje bi mogLi zadovoljtil!i parlamentarci. OnU zapažaju da je to 
toliko potticajna !ideja ko ja kad jedno m uđe u duhove, izmiče svakoj kontroli 
gospodwa pa bl ftako vlast poslanika blla svedena na llišttiou. Napokon oni 
nejasno osjećaju da bi generalni štrajk mogao apsorb'iraru sva.lci socijaLizam, 
a to bi učinilo beskorisnima sve nagodbe među političkim grupama s obZiirom 
na koje je stvoren parlamentarni poredak. 
Dakle opoZiicija službenih socijalista potvrrđuje naše prvo !istraživanje o 
dometu generalnog štrajka. 
II 
B . - Proučimo sada !IaZDe, bitne aspekte marksističke revolucije uspo-
ređujući d.h s generalnim štrajkom. 
•• To je savršeno priznavanje Bergsono,·e filozofije. 
'' Ne sje6un se da su službeni socijalisti pokazali koliko je smijdnoga u Bellamyjevim 
romanima koji imaju tako velikog uspjeha. Te bi romane bilo utoliko nužnije kritizirati što oni 
predstavljaju narodu ideal potpuno buržoaskog života. Oni su bili prirodari proiZ\·od Amerike, 
zemlje koja ne poznaje klasnu borbu; no zar ih u Evropi ne bi razumjeli teoretičari klasne 
borbe? 
" U članku koji sam već naveo, Clemenceau podsje61 da je Jaures prakticirao to nadme· 
tanje u \-eli.kom gO\"Oru u BWersu. 
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l. Marx kaže da će se, kada revolucija ci:zbjje, proletarijat predstaviti 
kao discipliniran, u jedinjen d organi?Jiron pomoću samog proizvodnog meha-
nizma. Ta formula, tako zgusnuta , ne bj baš bHa vrlo jasna kada je ne bismo 
približili kontekstu; prema Marxu 111adnička klasa osjeća da je p:vi1lišče po-
redak u Jrojem »hijeda, portlačenost, ropstvo, degradacija .i eksploatacij a 
postaju sve veći« i protiv n jega organizira rSi\Te veći otpor, do dana kada će 
se srušiti sve društvene st.rukture.t Točnost •tog čuvenog spisa puno je puta 
ponicana, a on se čini mnogo primjereniji vremenu u kojem je nastao Mani-
fest (1847) nego Kapital (1867); no rta nas prJmjedba ne treba zaustaviti j 
mora se ukloniti pomoću teorije mitova. Razne :izraze koje Marx upotrebljava 
da bi oslikao pripremu za odlučujuću bitku ne treba uzeti kao materijalne j 
izravne konstatacije koje su vremenski određene; moramo uzeti u obzir 
samo cjelinu, a ta je cjelina savršeno jasna: Marx nastx>j.i da shvatlimo kako 
sve pripreme proletarJjata ovise jedino o organizaci~1 upomoga, sve većeg 
ti ogorčenog otpora postojećem stanju stvai'i. 
T•a je teza izvanredno važna za zd.revo poJmanje marksizma; no čes~to 
je ospcxravaju, ako ne u teonijli ono barem u praksi; smatralo se da se prole-
La:nija t mora p11ipremiti za svoju buduću ulogu drugim putevima, a ne <revo-
lucionarlllim sindikalizmom. Upravo tako doktoru surado:je tvrde da njiliovu 
receptu •treba dati značajno mjesto u oslobađanju; demokrati govore da je 
bi tno ukinuti sve predrasude koje potječu dz starih katoličkih utjecaja .itd. 
Mnogi Tevolucionari vjeruju da sindikalizam, ma kako bio koristan, ne bi 
bio dovoljan da se organizira dru.štvo kojemu je potrebna nova f.ilozofija i 
novo pravo, litd.; kako je podjela rada gla vni svjetski zakon, socijalizam ne 
treba crvenjeti ako se obrati stiučnjaaima na području filozofije i prava, u 
kojima se uopće ne oskudijeva. Jaures ne prestaje s ponavljanjem tlih buda-
laštri.na. To proširivanje socijaLizma s uprotno je marksističkoj •teonij•i li shva-
ćanju generalnog štrajka; n o očito je da generalni š trajk zapovijeda rruišljenju 
mnogo oći ti•je od sVIih p rovila. 
2. Upozorjo sam aJa o pasnost koju za buduću civilizaciju predstavljaju 
revolucije u vrijeme ekonomskog opadanja; čini se da nisu s'V!i marksisti 
dobro shvatili Marxovo mišljenje o tome. Marx je vjerovao da će velikoj 
katastrofi prethoditi golema ekonomska kriza; no knize kojima se bavi Marx 
ne treba brkati s opadanjem; njemu se krize ćine rezultatom suv.iše smione 
avanture proizvodnje koja je stvorila proizvodne snage neprimjerene autx>-
matskim <regulativnim sredstvima kapitalizma <toga vremena. Takva avantura 
pretpostavlja viđenje budućnosti otvorene najmoćnij!im poduzećJma li da je 
u takvom vremenu pojam ekonomskog napretka bio potpuno nadmoćan. Da 
bi se srednje klase, koje još mogu naći podnoš lj~ve uvotne uvjete u k!apita-
listličlrom poretku, mogle prJdnuiii<tli proleta'l'ijatu, buduća proizvodnja m O!ra 
btiti sposobaJa da !im se prićillli ta:ko sjajnom kako se :nekada osvajaaJje Ame-
rike uči.nilo engleskim seljacima koja su napuSitilii s1laru Evropu j ,k,renuli u 
pustolovan život. 
Generalni štrajk dovodi do astih TaZIDišljanja. Radnici su navikli na US· 
pjeb svojih pobuna protliv !llelmaštine, koje je nametnuo kapitalizam u .razdob-
lju blagostanja. Tako se može reći da sam čin poistovječivanja revolucije s ge-
neralnim štrajkom odstranjuje svaku pomisao n a to da bi se moglo shvalriti 
' K. Marx, Kapital l knjiga, l. svezak, Kultura, Beograd 1947. 
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kako billna preobrazba svijeta može proiZJić:i iz ekonom ske dekadencije. Rad-
ruci su :isto talro vrlo svje~ni da će seljaci i obJ:Itinici poći .s njdrna samo ako 
im se budućnost učilli .t:oli·ko lijepom da rl.nduSflmija bude u st<mju poboljšati 
ne samo sudbinu svojih proizvođača nego i čitavog svijeta.' 
VTlo je važno uwjek isticati Ito obilježje velikog b lagostanja koje mora 
posjedovami 1ndustrij>a da bi omogućila ostvarenje soaijaliizrna; jer isklllstvo 
nam poka:wje da prorooi društvenog mim nastoje pridorntJi naklonost !Ilaroda 
osobi•to ·time što se trude da ~uzbiju progres kapitalizma te da spasu sred-
stva za žllvot klasa koje pomalo propadaju. Treba ganutljivo pr:ikazatJi veze 
koje ~evoluciju povezuju uz s talni i bl7li progres linduswije.' 
3. Nikada nije prevjše jsticati čmjenicu da mark~izam osuđJUje svaku 
h ipotezu utopis.ta o budućnosti. P•rofe~ Brentano iz Minhena pričao je da 
je Marx 1869. pisao svom prijatelju Beeslyju (koj i je objav~o članak o bu-
dućnostrl. radnjčke klase), da ga je dotad smatrao jedinim revolucinarnim 
Englezom, a da ga otada smallra reakoiona!l"om, - jer, govonio je, »Onaj rt:ko 
sastavlja program za budućnost, IJ."eakcionaran je.«• On je smatrao da prole-
ta!l"·ijat uopće ne .treba slijedim lekcije učenJih pronalazača društvenih rješentja, 
nego, ~ednostavno pratiti ikapHahlzam. Nema potrebe za programima za bu-
dućnost; programi su o~tva-reni već u rndiOillicama. Citavom marksističkom 
misLi dominira tehnološkU konb1m.e:rtet. 
IP.raksa štrajkova dovow !Ilas do shvaća!Iljta koje se podudaiJ."a s Marxovlim 
shvaćanjem. Radnici koji obustave a:-ad ne d o laze gaZJdama ponud:i1:i planove 
za bolju organizaciju rada i ne nude i m pomoć za bolje upravljanje poslovi-
m a; jednom riječju, u ekonomslcim sukobima uopće .nema mjesta utopiji. 
Jaures d njegovJ prijateljj jako dobro osjeća1u da je u tome strašna p-retpo-
stavka protiv njihovih shvaćanja načina ostvaTivanja socijalizma: oni bi že-
ljeli da su se u praksu š-t-rajkova već uveLi fragmenti lindus.trijslcih programa 
koje su jzmisilli ručeTlli socioloti a -radn.ioi prihvatili; ollli bi željelti Vlidjeti 
ostva-renje onoga što .nauvaju industrijskim parlamentarizmom, kojli. bi, baš 
kao politički parlamenbarizam, uključivao vođene mase li govornike kojl dm 
naa:neću pravac. To hi ~lo naukovanje njihova lažljlivog socijalizma kojli bi 
morao početi već sada. 
S geneTalniJm štraj•kom na~tJaj u sve te llijepe stva!J."~ ; revolucija se pojav-
ljuje kao čista :i prosta pobuna, a rnkakvo mjesbo nije reze-rvitranO za sociolo-
ge, za svjetske ljude, p-rijatelje društve!Illih reformi, intelelct:ualce koji su 52<1-
brali zanimanje da misle za proletarijat. 
C. - Sooijaldzam je uv.ijek strašio, zbog goleme nepoZJDanice koju uklju-
čuje; osjeća se da promjena te vrste ne bi dopus•trl.la povrartak natrag. Utopisti 
su rupot!l"ije~li čitav svoj knjliževni dar d a pokušaju uspavati duhove .pre-
dodžbama koje toliko rushtićuju da je odagnan svakd sbmh; 1110 šbo su oni vdše 
' Nije teško uočiti kako se propagandisti često vraćaju na taj aspekt društvene revolucije; 
do nje će doći kada srednje klase budu još na životu, ali kada im se bude smučila lakrdija dru-
štvenog mira i kada budu ostvareni uvjeti tako velikog ekonomskog programa da se budućnost 
oboji na način povoljan za sve. 
l Kautsky se često vraćao na tu misao, Engelsu osobito dragu. 
• U tom povodu Bernstein kaže da je Brentano mogao malo pretjerati no da sc •riječ koju 
je on naveo ne udaljava m nogo od Marxove mi sli.• (Mouvement socialiste, l. rujna 1899, str. 270). 
- S čime se mogu stvarati utOJ?ije? S prošlošću i to često s dalekom prošlošću; vjerojatno je 
zbog toga Marx smatrao BeeslyJa reakcionarom, dok su se svi čudili njegovoj revolucionarnoj 
smionosti. Srednji vijek nije h ipnotizirao samo katolike, i Yves Guyot se zabavlja Lafargucovim 
•kolektivističkim t rubadurstvom•. (Lafargue i Y. Guyot , La propriete, str. 121-122). 
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gomilali lijepa obećanja, to su ozbiljni ljudi više pomišljati .na zamke - u 
čemu nisu imali sasvim krivo, jer bi utopisti, da Uh se poslušalo, doveli 
svijet do propasti, do tiranaje i gluposti. 
Marx je vrlo jasno znao da će socijalna revolucija o kojoj je govor.io 
bitti nepreinačiva preobrazba, te da će ona mačiti posvemašnje odvajande 
dvliju era u povijesti; on se često vraćao na te točke, a Engels je pokušao 
dati na znanje, katkad u veličanstvenim predodžbama kaJro će ekonomsko 
oslobođenje biti polazna <točka ere koja nema nikakve veze s prošlim vreme-
nima. Odbacujući svaku utopiju, ta su se dva utemeljitelja odrekla izvora 
kojima su se služili njihovi prethodnici da bi perspektivu jedne vel!ike revo-
lucije učinili manje zastrašujućom; no ma kako bili snažni izraz.i koje su 
upotrebljavali, učinci koje su proizveli mnogo su slabiji od dojmova koje 
izaziva spominjanje generalnog štrajka. S tom konstrukcijom postaje nemo-
guće ille vidjeti kako neka vrsta neodolj1vog vala prelazi preko staPih civi-
lizacija. 
U 1t.om e ima nešto uistinu opasno; no ja vjerujem da je bitno da se ta 
značajka socijal!izrna vrl.o OOirto održava, ako se želi da ona zaclir:U svoju od-
gojnu vnijednost. Socijalistli treba da budu vrlo uvjereni da je djelo kojemu 
se posvećuju ozbiljno, opasno i uzvišeno: samo će uz taj uvjet oni i moći 
ponijeti bezbrojne žrtve koje od njih zahtijeva propaganda koja ne može 
pribavjhl ni časti, ni koristi, pa čak n.i neposredne intelektualne zadovoljštine. 
Kad bi ideja generalnog štrajka imala kao rezultat samo to da pojam socija-
lističkog učini junačn.ijim, na nju bi se već samim tim gledalo kao na nešto 
od neprocjenjrlve vrijednosti. 
Usporedbe iizmeđu maksizma i generalnog štrajka koje sam upravo izvr-
šio mogle bi se još proširiti ~ produbiti; dosta su se zanemarivale zato što 
nas se mnogo više doima oblik stvari nego .njihova bit; mnogim bi se ličnosti­
ma činilo teško sh vaJt.i•ti paralelizam koji pos•toji dzmeđu fiiloroflije potekle iz 
hegehljanJizma i konstrukcija ljudi kojli uopće ne posjeduju veću kultu11u. Marx 
je u Njemačkoj stekao sklonoSit za vrlo zgusnuta pravila, a ona su bila suvJše 
dobro p11imjerena uvjetima u kojima je radio, da ih ne bi puno upotrebljavao. 
On nije jmao pred sobom mnoga velika !iskustva koja bi mu omogućila da 
podrobno upozna sredstva za pripremu proletarijata za revoluciju. Taj ma-
njak eksperimentalnih spoznaja mnogo je utjecao na Marxovo mišljenje; on 
je izbjegavao suviše konkretna pravila koja bi bila neprilična jer bi potvrdila 
postojeće dnstitucije koje su mu se činile osrednj-ima; on je, dakle, bio sretan 
što se u njemačkim školama uobičajio asptraktni jezik kojd mu je dopustio 
da !izbjegne svaku raspravu o potankostima.• 
Možda nema boljeg dokaza Mancova genija od činjenice da su iiljegovi 
pogl~ u znatnoj IIIIjeri podudarnd s učenjem koje revolucionarni sinddkal!i.zam 
da!IJas lagano i mukotrpno dzgrađluje dr".reći se ~talno na području št·rajkova. 
(Georges Sorel, Reflexions sur la violence, 
Marcel Rivdere, Paris, 1936., str. 167-185. 195-203.) 
Prevela Sonja Knežević 
• Na drugom sam mjestu iznio hipotezu da je možda Man u svom pretposljednjem poglav· 
Iju pn'<>g toma Kapitala želio utvrditi razliku između razvoja proletarijata 1 razvoja buržoaske 
sna~e. On kaže da Je radnička klasn disciplinirana, jedinstvena i organizir.ma samim mehanizmom 
kapnalističke proizvodnje. Tu možda ima neki znak kretanja prema slobodi koji se suprotstavlja 
kretanju prema automatizmu, naznačenom dalje u povodu buržoaske snage. (Saggi di critiC/l, str. 
46-47). 
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